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Зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві за умов рин-
кової економіки, висувають високі вимоги до викладання інозем-
них мов у вищій школі, а також до підготовки таких спеціалістів, 
які б були конкурентноздатними на світовому ринку праці. Та-
ким чином виникає негайна потреба урізноманітнити шляхи під-
вищення ефективності навчання, серед яких важливу роль віді-
грає застосування найбільш перспективних і досконалих 
технічних засобів навчання іноземним мовам. 
Застосування аудіовізуальних засобів, на відміну від тради-
ційних засобів навчання, має більший дидактичний потенціал, 
відрізняється гнучкістю, оперативністю та можливістю комплек-
сного використання. 
Для ефективного використання аудіовізуальної інформації не-
обхідно створити оптимальні умови для сприйняття та дотриму-
ватись певних фізіолого-гігієнічних умов: температурні показни-
ки у межах 16—22˚C, шумовий рівень не більше 40—45 децибел, 
відстань між технічним засобом та студентами від 1,5 до 3 м, від-
повідні умови освітлення та режим провітрювання аудиторій. За-
гальний час перегляду чи прослуховування не повинен переви-
щувати 20 хв. тривалості пари, частота використання не більше 
1разу в день і максимум двічі на тиждень. 
За допомогою певних методичних підходів досягається збе-
реження оптимального рівня розумової працездатності, зменшу-
ється втомлюваність студентів під час таких занять. 
Успішність застосування аудіовізуальної інформації забезпе-
чується відповідністю коментарів викладача матеріалу, який по-
дається на прослуховування чи перегляд; дидактичним пристосу-
ванням аудіо-, відеокурсу до загального змісту заняття; 
дозуванням тривалості викладення інформації. 
Перед переглядом аудіовізуальної інформації доцільним є 
розробити попередні запитання-завдання (не більше 2—3), які 
спрямують увагу студентів на найістотніше в змісті матеріалу. 
Під час перегляду основною перевагою в застосуванні аудіові-
зуальної інформації є можливість використання «стоп-кадрів» 
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запису, що набуває особливої ефективності при засвоєнні склад-
них граматичних конструкцій або фрагментів, важких для сприй-
няття. 
Серед вправ, які доцільно застосовувати після перегляду, слід 
виділити ті, які спонукають студентів до творчої самостійної ро-
боти та розвитку мовних навичок, а саме: 
 перефразування — переказ частини аудіовізуальної інфор-
мації за допомогою синонімічних конструкцій; 
 перестановка слів у реченні — цей вид вправ особливо ефе-
ктивний при засвоєнні порядку слів у іншомовному реченні;  
 вправи на зіставлення відомих фактів із щойно побаченими; 
 дискусії та рольові ігри. 
Використання навчальних посібників по аудіо-, відеокурсу 
також має низку значних переваг: структурованість інформа-
ції, поєднання різних видів вправ, органічно дібрані теми, які 
дають змогу студентам добре і швидко засвоїти лексичний ма-
теріал. 
За умов дотримання вищезазначених принципів при викла-
данні іноземних мов досягається максимальний позитивний 
ефект від використання аудіовізуальної інформації, а саме, на-
вчальний матеріал краще засвоюється та запам’ятовується, при-
скорюється темп навчання, підвищується зацікавленість студен-
тів до вивчення іноземної мови. 
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Динаміка розвитку науки, техніки та економіки нині така, 
що професійні знання старіють кожні 3—4 роки. Щоб успішно 
протистояти бракові кваліфікованих спеціалістів, необхідно 
переосмислити ставлення до освіти та професійної підготовки. 
Виникла потреба у створенні нової технологічної системи, яка 
дозволила б передати більшій кількості людей більший обсяг 
інформації та спеціальних знань. Одним з найперспективніших 
напрямів у цьому відношенні є запровадження дистанційного 
навчання.  
